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Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia. 
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah. 





Sisa toksik yang mengandungi logam plumbum (Pb) telah dicadangkan 




Liat yang manakah paling berkesan bagi tujuan berkenaan? Huraikan 
berdasarkan ciri-ciri kimialfizikal yang berkaitan. 
(20 markah) 
Senaraikan dan bincangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan bagi 
mengawal hakisan pada tanah berikut:- 
(a) Tanah pertanian 
(b) Kawasan bandar 
(20 markah) 
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Mengapakah sebahagian besar sisa buangan pepejal adalah bersifat 
toksik dan boleh menggugat kesejahteraan hidupan? 
Bagaimanakah seharusnya pembuangan sisa pepejal toksik 
d i kenda I i kan . 
(20 markah) 
perlombongan logam telah meningkatkan status kehidupan manusia. 
Sebaliknya akibat aktiviti perlombongan juga dirasai sebagai suatu ancaman 
kehidupan yang sihat. Bincangkan penyataan ini dengan mengambil kira 
perlombongan bijih besi dan timah. 
(20 markah) 
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